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para alumnos oficiales j libres de las Facúltales 
é Instituto de Salamanca 
Callas dsl Siha:is y Tostado, ates. 1 
DIRECTOR PROPIETARIO 
1). 3osé Manes Casaux 
Este Colegio es ol primero que se fun 
dó emesia Cipita) en 1901, el que más 
alumnos internos lia tenido y sigue le-
mendjflpbr su profesorado completo, la 
vigilancia verdad y los grandes éxitos al-
canzados en los exámenes, siempre con 
más de un tfO 0,0 de nólaá. 
AUMENTACIÓN INMEJORABLE 
Las pensiones resultan más económi-
cas que las de los Colegios que hayan 
pretendido imitarnos. 
Se admiten internos, midió pensionistas 
y ext3rms vigilados 
Pídanse detalles y reglamentos al Di. 
rector. 
Íf«|Klii™il¡|!|[|¡M 
1 LA VELOGE 
| NAVEGACIÓN ITALIANA A VAPOR | 
¡ ¡ Servicio rápido mensual directamente para BUENOS AIRES ¡§ 
con les nuevos 7 velo: es vapor3S de su numerosa flota 
I VIAJE EN 11DIAS Ó MENOS % 
§ Precios más baratos que desde cualquier otro !¡ 
H puerto, pues los pasajeros de tercera clase perfec- | | 
H tamente bien instalados y atendidos con espa- s§ 
M ciosas, cómodas y bien ventiladas literas con bue- Ü 
§ na colchoneta v la necesaria ropa blanca de ca- |r 
H ma. pueden hacer el viaje desde Cádiz á Buenos ¡ | 
H Aires por doscientas cinco pesetas ya incluí- p 
. jg do en esta cantidad el impuesto de navegación 1§ 
Ü y manutención, asistencia médica y botica.. 
g Los niños pagan según la edad un cuarto ó §| 
Ü medio pasaje. ¡§ 
«* 33 
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Agente y consignatario matriculado en Salamanca 
8 CIPRIANO RODRÍGUEZ GARCÍA I 
i Dr. Riesco, 15 (Frente á Castilla ! 
;:'::V; Establecimiento de pañoa y novedades |M^ 
&:£ del Reino y Extranjeros && 
H ZbTicoláus j fL l loe i tos | ¡ | 
(w RÚA, 25.—SALAMANCA Wñ 
-;>rCv-: Las grandes ventajas que obtiene el público j$S 
|y;:v al comprar en esta casa, es debido á combina- .;:'&: 
%; ; i ciones especiales que siempre hace con los cen- \:£i 
S:jí tros productores, teniendo además un constan- :•;•;£ 
•£% te surtido en este ramo, para que todas las '0\ 
vM clases sociales disfruten de estos beneficios. íjiix 
j:£?í Exportación á provincias £jw Iliflili 
p FABRICA DE GASEOSAS Y JARABES 
«••¿ve 
g¡ Pozo del Campo, 12, Salamanoa 
1 NIETO Y HERNÁNDEZ 1 
:->3v 
¡ I ZAMORA, I Y 3, SALAMANCA | | | 
18 l^ ÜEVO ESTflBltECIMlEflTO de Librería, ¡§j 
«|i;i Papelería y Objetos de Escritorio. Modela- Sfl'j 
¡í*¡¡;"* • ' • ••"" " •'•'-"•• — — - — . — 
p?; ción para Ayuntamientos y Jazgados |Wa- £S 
:— ¡ p: 
ífvr! nicipales. Menaje para Escuelas, etc., etc. ;£S 
í»V,VI leca 
t = ^ ^ = l K ^ = t t 
PRODUCTOS QUÍMICOS ++++++++*+++ 
M4++++++ PARA LA AGRICULTURA 
(Primeras materias para abonos) 
Abonos qaímiGOs y minerales pa- <£, 
va todos los terreóos y cultivos ¿Q 
.~~™~-~ Almidón. •«• Pastas para sopa —~ 
Primer almacén de garbanzos de Castilla 
juan Casimiro Mírat 
= — ANTES MIRAT É HIJO — = 
S ./\ "-L—í / \ . Ibvdl - A . IEN, C * I A 
Interesante.—Visítense las fábricas ó 
j|J talación en la actual Exposición Regional 
(Q <9 
Confitería de Hernando 
O C O 9 t Rua, 5; Salamanca Gasa especial para toda clase de encargos concernientes al ramo de confitería y pas-Gran surtido en objetos de fan-
para bodas, bautizos y grados. 
R E M I A D O C O N M E D A L L A D E P L A T A 
_2> e 
BRIZUELA E HIJOS 
Plateros engastadores y grabadores 
Construyen toda clase de sellos en cauchut, metalt 
y placas esmaltadas. Precios sumamente económicos. 
14, MELENDEZ, 14—SALAMANCA 
Viuda de Archanco y Hermanos 
Romareda, 10.— Zaragoza.— Castillo, 267 
Construcciones de hierro y madera 
Primera casa especialista de la Península 
en trabajos de molinería 
Fábricas automáticas por cilindros.—Mo-
linos rurales.—Máquinas diversas para la 
limpia, trituración y cernido.—Transmisio-
nes, motores hidráulicos y térmicos.—Desde 
el más pequeño útil á la gran fábrica moder-
na.—Depósito de piedras «La Ferté» y «La 
Dordoña», picos, chapas, etc., etc.—Trillos 
veloces, aventadoras, etc., etc. — Ama-
sadoras, cilindros amaceradores, etc., etc.— 
Proyectos, planos y presupuestos gratis. 
Dirigirse al representante exclusivo en las 
provincias de Zamora y Salamanca 
D. José Vaquero García 
Isla de la Saa, nútn. 2.—(Tienda de curtidos) 
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Andrés iglesias 
^ • . i . . ^ ^ . ^ 2jv£PRESOS H-Í-^~I~*. 
R Ú A , 4 8 ; S fl h fl |Vf A fl C A 
Gasa especial papa la impre-
sión de trabajos artísticos y 
en colores, Acciones y Títulos 
infalsificabies para Empresas 
industriales, Obras de tertto, 




Almacenes de material eléctrico I 
« DE 
I LEONüHDO IGLESIAS | 
| +++ MONTERREY, I—SALAMANCA +++ i 
Los más importantes de la región.—Pidansa presupuestos 
s para instala;icnes compbtas de centraba eléctricas. § 
• I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I ¡ I I I I I I I I I I I I B U 14 1 I I I I I 1 I I I I I I I I 1 1 I I I I I 1 I I I ' * 
ÍJEÉÍLL» V.a a de Reimundo del Rey 
Búa, n ú m e r o 58.—Salamanca 
Féretros d« madera incorruptible.—Gran 
surtido en coronas y cajas de todas clases.— 
Andas y coches fúnebres.—Cajas de zinc gal 
vanizado para embalsamientos y traslado de 
cadáveres.—Esquelas mortuorias y recordato-
rios de diferentes precios. 
Eran taller de construcción 
de todas clases de jergones de hierro y somiers, catres y camas 
de 
Alejandro Hernández Arroyo 
AVENIDA DE «JAI, - 8AIAÍAEA 
Grandes descuentos al por mayor. 
Especialidad en encargos y composturas. 
Precios de fábrica. 
€> foffiffi & §> €> <$) ^ > €> <?> <P) €><£)€> <?> $> <£> 
GRAR ALMACÉN 
DE 
MATERIALES PARA LA C O N S T & U U 
SE EDIFICIOS 
DE 
Francisco Pérez Eiilisns 
AZEirSUSi, la*» uíl!E!llílllC8 
"W* ®M® ^®s. 
> 
Cal, yeso, cemento, 
ladrillos finos y huecos, 
tubería de gres, 
baldosines de cemento y arcilla 
azulejos blancos y de color, 
fregaderas y balaustres 
de mármol comprimido 
"y piedra artificial. 
Precios muy reducidos 
lia Unión y el 
fénix Español 
COltmU IB SENMS BXÜMIDOS 
Subdirector en Salamanca: 11. A ü u F B S I . uEFttBIlEl 
Oficinas: Plaza de la Liberta 1 
SEGUROS DE INCENDIOS 
La Unión y el Fénix Español 
MERECE T A L CONFIANZA A L PÚBLICO, 
QUE SU CARTERA DE INCENDIOS ES L A MAYOR EN ESPAÑA 
Y LA MAYOR TAMBIÉN EN ESTA PROVINCIA 
TIENE 4.3 AÑOS DE EXISTENCIA 
Durante el pasado año de 1905, La Unión y el Penis 
Español pagó, por siniestros en ei ramo de incendios, 
la considerable suma de cinco millones cuarenta y seis mil 
tresoientas veinticuatro pesetas treinta céntimos. 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
Seguros temporales para garantía de créditos. — 
Mixtos y combinado para la previsión y el ahorro. — 
Rentas vitalicias diferidas é inmediatas para jubila-
ciones.—Seguros dótales para constituir legados.— 
Seguros sobre la vida sin reconocimiento facultativo. 
—Seguro-pensión, capital y renta vitalicia asegura-
dos, con primas desde i*85 pesetas mensuales. —Segu-
ro popular creciente para obreros.—Seguro para la 
redención del servicio 
¡ai. 
. • 
Jllanuel Ijamírez de prellano 
Pintor, decorador y dorador 
<#**«#**» X- i i"bertacL, 11 <#*#*#*#> 
Precios sin competencia 
<¡:¡&;~ 
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| Relojería de José Sánchez Sendino J 
Búa, 18; Salamanca I 
¡ En este establecimiento encontrará el público I 
| un gran surtido en relojes de todas clases y mar- | 
I cas. Los tengo desde SEIS pesetas en adelante. I 
¡ Se hacen toda clase de composturas á precios eco- I 
| nómicos y garantizadas un ano. | 
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TOMAS BENITO 
Lonja de la Cárcel, 6; Salamanca 
Participa á su clientela y al público en gene-
ral haber recibido un selecto surtido en géneros 
para la presente estación de invierno. 
Baratura * Elegancia * Economía 
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Máquinas SINGERpara coser 
Pídase el catálogo ilustrado que se da gratis 
Se ruega al público visite la sucursal para examinar 
los bordados de todos estilos ejecutados con la máquina 
DOMESTICA BOBINA CENTRAL 
la misma que se emplea universalm»nte para las fami-
lias, en labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otras similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura 
Compañía SINGER de máquinas para coser 
Establecimiento para la venta.—Plaza Mayor, 30,—Salamanca 
SEBASTIAN GAZC 
TALLISTA Y ESCULTOR 
Galle de San Justo, núm. 46 - Salamanca 
Funeraria de Manuel Rodríguez . : • • : • 4 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
;.;$* Primera casa en féretros y coronas cU pluma y porce. ana £ $ 
' ü Corrillo, 23, j tfeléndez 18. Salamanca | ¡ 
•£»} Afina pianos á cinco pesetas y reconstruye to- ?$?• 
jÉr da clase de instrumentos de cuerda ~<0 





Ó p t i c a 
ETJA, 12 
Gran surtido en RELOJES de oro, plata, níquel y 
acero de las marcas'más acreditadas. Ultimas noveda-
des, bonitos capri-hn8,#*xtra planos y otros.—RELOJES 
de precisión.—RELOJES de pared y despena dores.— 
RELOJES de torre al contado y a plazos. LENTES y 
GAFAS de todas clases con cristales de ROCA y ROCA 
PRECISIÓN desde 6 pesetas en adelante —BICICLETAS 
y accesorios.—Composturas.-Representante para esta: 
provincia de la muy acreditada MARCA PEUGEOT. * 




RflNDES Almacenes de Teji-
dos del Reino y Extranjeros 






•#::*:, /%••#:%?:• .¿i:-?-.- •••• ,«í&i 
:íií¡iii£VV nh)rii;ü:riY¡iiWiiii'iiiíii*iiuijrií¡MilííiT 
g!.",v.;í3 ??•'•;•: ^ 
m Ca ¿fCispaniá f l l 
p | | COMPAÑÍA GENESAL DE SEGUEOS | £ £ ¡ 
¡§£| j Y DE A00-DENTE3 DEL TSABAJO ; - fíi£ | 
• - . • , : : • . : • • 
Capital social: S.OOO.OOO de ps. Ijv$| 
!í£$¡ Agentss generalas en Salamanca- !&£!• 
" pj:^ I X mélicos da la C.mpaSía | ? £ j ; 
; { 1 Í FEAHCISCO j RAWACSÍO j ¡ ¡ ' 
• l Ü I JESÚS, 7 |!%j á 
ÍíVJ"Vg!':::|-:¿íii'í'"'i"'"'"'•''' iíí"iVi^rrVr^iíiViJ:V;i:íiij.¡ííiYlj:V.i;¡j.:. J'i'iij'iil 
fu Francisco Acedo ¡ i ! 
Ü ! San Matías Ilf 
fifi Apoderado do Clases Pasim..,..... r i | | l :: 
iwll'l Casa la más antigua 
*''::'. '.A 
Se encarda de reclamaciones 
y expedientes 
tauto civiles como militares 
!:•$! Jesús, 7, pral. 
5 •::•:% 
WÍÉftáé¡\i'i'i'iirÍTíif'i í, i . i u fin M 11,,',., i , . . i inYfí(mü&í 
;t 
Si deseáis recolectar buenas co-
sechas, comprar abonos minerales 
de la acreditada marca 
SÁNCHEZ CIEBRfi 
Calzada de Toro, 15; Salamanca 
C A F E E C O N Ó M I C O 
D E ~~ 
ANDRÉS EflCIflflS 
Santiago, 9.—Salamanca 
Gafé á 20 céntimos 
En este espacioso establecimiento, se sir-
ven comidas á la caria á precios económicos, 
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RZRRO BARTOLOMÉ 
R I J A , 13 "Sf 15 
<#>_•<*> Bicicletas, mctxicletas, 
tricars, material y -accesorios 
para los mismos, pararrayos, 
timbres, planchas, aparatos me-
dicinales, lámparas y toda clase 
de material eléctrico y sport. 
Reglas de cálculos, máquinas 
de sumar y encuadernar. Loza-
cristal, víveres, vinos y licores 
de todas clases, nacionales y 
extranjeros <#» <%> O§D C#> C§D <%,, 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
= GARCÍA BAESAEO, 13 Y 15: 
Manuel Cárdenas 
SAN PABLO, NÚ& 15. — SALAMANCA 
Sillas, Guarnicionas, Artículos de viaje, 
•«•+ f-f flpmas, Efectos de caza y sport +*t+ 
CASA FUNDADA EN 1773 
PREMIADA i EN * VARIAS i EXPOSICIONES 
' ^ ¡ W P T ^ FUNDADA- EN 1819 *** 
COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS 
I N C E N D I O S - V I D A 
GARANTÍAS. —Ramo de incendios, o5 millones. 
—Ramo de vida, 333 millones. 
VALOR DE LAS ACCIONES —Incendios, nomi-
nal, i ?ooo; efect vo, n 040 francas.—Vida, nominal, 
S.ooo: efectivo. 33 000 francas. 
SINIESTROS PACÍ ADOS.-íncendios. 352.274 000 
francos.—Vida, 35i.3¿4.ooo. 
REPRESENTANTE APODERADO ENtSTA PROVINCIA 
DON RAMÓN HERNÁNDEZ BALLESTEROS 
(HIJO DE HERNÁXDEZ IGLESIAS) 
Flaaa Mayor, 37. — ¿Salamanca 
ir etffnwPflGNE í 
SUPERIOR A Í030S LOS US \m PRECIO 
i—i—"-Tras?* 
De venta en los principales colma-
dos, cafés y reslaufants del mundo. 
^ Representantes en Salamanca: •«*»• 
Herrero Seisdedos y C. a 
La Internacional 
Calis da Zamora, uúmero 13, principal 
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Concierto musical. —Festival en la Plaza § 
í de Joros, en el que se realizará un concurso I 
: de canto? y baile? regionales, tomando parte 1 
z el Batallón Infantil. I 
1 .;. ' :: Dia 17 , I 
P las siete y media de la mañana, en e! 
terreno destinado á Granja agrícola de expe-
rimentación, se efectuará un CONCURSO DE 
OBREROS DEL CAMPO, que se detallará en 
anuncio especial, 
Dia 18 
Adjudicación del premio GÓMEZ ARIAS 
á la joven que reúna las condiciones funda-
cionales. 
Las instancias documentadas, deberán 
presentarse en la Secretaría del Ayunta-
miento antes del 15 de referido mes de Sep-
tiembre. 
i n i i i n n i I I . I I i i 111111111 rrr-rrn 1111111111111111 n 1111 
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Día 19 
z Qran festival de Carrua-
z jes en la flvenida de Mirat 
z y Paseo de las Carmelitas, 
z á ¡as cinco de ia tarde. 
Pueden tomar parte en 
z este festival todos los ca-
z rruajes que lo soliciten 
z hasta el día mismo del 
z 'estival á las doce de la 
: mañana. 
| En el Negociado de fes-
| tejos del Pyuntamiento, 
z estarán expuestas las con-
: diciones necesarias para 
i optar á los premios de es-
i ta fiesta y se darán deta-
| lies sobre ella. 
• n i 11 ii i m ii 11 ii 11111 ii 11111111 
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Día 20 
2 ñ las once de la mañana tendrá lugar en el Pa- 2 
| raninfo de la Universidad la distribución de premios E 
| á I05 alumnos de las Escuelas municipales de adul- E 
I tos y la entrega de los adjudicados á la clase obrera. I 
E Serán éstos otorgados: I 
I 1." ñl obrero salmantino que sin más recurso I 
1 que su trabajo personal haya mantenido más nu- E 
E merosa familia durante el tiempo que va transcu- I 
E rrido del año actual. E 
2 2." fll obrero de Salamanca que presente mejor E 
2 trabajo ejecutado por él en los ramos de carpinte- 2 
E. ría, albañilería y herrería. E 
: En las oficinas del Ayuntamiento, se darán deta- E 
E iles á toda la persona 
E que los desee, de lascon-
| diciones y forma de op-
E tar á estos concursos. 
É Dia2l 
I Ultima corrida de toros 
I que se anunciará oportu- .jm^ 
i ñámenle en programas i 
I especiales. 
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L A F K R M I ^ P U R A 
Almacén de alcoholes, vinos y vinagres 
o E 
sAngel JSenifo 
3Dofíl3a.os <3.e Sa lamanca 
"M^LMMMMÍl )AOAQ 
SR :'k •* W: 
Iífl CflTflüflNfl 
Qompiaii Espínala ie S^nros á pñma fija 
contri insanU'S y explosivos, daSos p-r el ra-
7'J ana cnaiib no pr dnzci ine;niio 
•4»- Sociedad fundada en 1865 *•» 
Uapital y reserva*: 3O.U00 uuú «te pe-
setas. Por 9.0*4 ¡-iaiestroí--, ha pagado 
hasta él año 1905, la cantidad de pesetas 
10.392.492-35. Comisionado pri--cipal en 
la provincia de Salaraauca 
D, Mil BORREGO DE BIOS 
Ofichuts: IHaza Majar, 10 y 11, pral. 
;í; 
Mariano Hernández Zorita 
S A S T R E 
«afecciona toda dase de trabes para caballero 7 niños 





Fundición fl-e- hierro 
«¡lililililililllililUililililililiM Y luíliln:l:l:i 1:111:|;||tliitt 
construcción de máquinas 
Hijo Qe macule! 
+++ SAN FRANCISCO, 13 +++ 
Casa fundada en el año Jo58 
ai 1 1 = » = = ^ - ' 
Eri este acreditadísimo establecimiento se constru-
yen toda clase de máquinas. Kspecialilad en la cons-
trucción de prensas pura aceite por movimiento h i -
dráulico, norias últimos, modelos, molinos harineros 
con armazón de hierro y madera, bombas de todos sis-
temas, prensas para enfardar, ídem para vino, limpias, 
cernidos perfección idos, etc., etc. Balcones, rejas tanto 
en hierro fu trillo como forjado, miradores y todo lo 
concerniente al ramo de cerrajería. 
Representante general en la provincia para IVventa 
dé máqüi'ias y motores á gas, de la acreditadli na ca-
sa Rusio" Proctor de L i icol i (Inglaterra) igualmente 
de las puertas de acero de la casa Mas Bagá de Barcelona. 
= : ^ = i ! = j t ^ ^ = 
Se mandan presupuestos y planos 
Dirección telegráfica. — MACÜLET 
Sal a/rci anca 
= a^t=is=^= 
inocente García Blázqim 
Navio, 5.—Salamanca 
Máquinas de escribir, coser, hicer cal-
ceta y géneros de punto.—Agujas y 
accesorios de,todas clases.—Taller de 
reparación de las mismas.—Bicicletas, 
motocicletas y sus accesorios. 
3 I L 
Gatería afortunada 
La Administración principal de Loterías situada 
en la Plaza Mayor, xiúni. 19, tiene pagados entre 
otros los premios siguientes: 
13.211; G.000 pts. 26.193; 5.000 pts. 
13.779 16.694 
35.000 pts. 3.000.000 de pts. 
7.371; 6.000 pts. 26.356; 60.000 pts. 
E l administrador, Emdiano Rodríguez de D¡os, 
sirve los ped;dos de billetes que se le hagan desde fue-
ra de la localidad. 
Q> , 3 
• I I 
m ESTABLECIMIENTO BE AGUAS ffiERALES S 
i» : i i D E L A ;;;•?{ 
II Antigua Fuente del Caño | | 
í |f BABILAFürSNTS 
?¿!»\ Grandes y camodas hospederías. Comedores 5$? 
'$$* y cuartos de V, 2' y 3a clase á precios reduciJus. v^sj 
Síji. - ' í í í í ; X^:- : ; : - ¡v : '•:• ; ¡v .v^- ; í ; '•••':;>•.''.•:•;:''•''.':':•'••\'f::!.\Ú \^i:.''j.:."JJ-:.::. -%. -fái 
f íf if.; (¿V i V, • "i"i *íi • Til i ííi i 11 IVI i ¡tTí ¡ »T •" 111! ti i 'i i*"íi í "íi i: í ¡ 1V1T111: • i í i • 11; V: ¿T11 ¡i T í. lí • .i"i. if i V i TÍT í. J ' Í ,Vr»' í i í • ¡ Tí :V: í Vf :-jí ^ ; £" 
I I Gran depósito de corsés H 
l l o r í n a francesa 
:v. 111111111:1111 ii 11111111 ii 11 n Señoras: 
No os probéis vesti-
dos nuevos sin llevar 
puesto un cor.se de la 
casa Niño,que dispo-
ne de un hermoso ¡*ur-
1 i lo de los de forma 
recta verdad, desde 
seis pesetas en ade-
lanté y modelos co-
rrientes desde dos. 
Red u ce n el v ie n t re 
sin oprimirlo y corri-
gen en breve tiempo 
•taitas las deformacio-
nes y enfermedades 
ocasionadas por el uso 




PARA CORSÉS DE MODA 
JACINTO NlflO 
P l a z a 2v£a.3ror, -áb© 
José ¿P. Carro 
Almacén de pascados, escabeches y conservas 
: ALZADA ÜÉTQHÓ, 20; SALAMANCA 
Fábrica da conservas, esrabsshss 7 salazones en La Corana 
Wlirca de fábrica 
ESPERANZA 
Se reciben diariamente pescad-
dos y rna-iscos de todas clases de 
los principales puertos de España 
y Portugal. 
Sucursales para la venta al por 
menor en la 
Lonja ¿8 la Cares!, Plazuela del Peso 
y Coiiíllc-SALAMAICÁ 
A L M A C S N D S MADESAS 
r.1 
FLORES Y CO MP AÑÍA 
Grandes existencias en todas las clases; 
precios muy económicos. 
Los mejores abonos químicos y minerales 
son los de 
¿Francisco üñartín é ¿fCijo 
DE M O Z A R B E Z 
SE VENDEN PRIMERAS MATERIAS 
. . . F I O A 1ÍS E Ü E T A I i ü E S 
Aurora Compañía anóni-ma de seguros 
Domiciliada en Bilbao, ESTACIÓN 5 
•*••»• EN E L EDIFICIO DE SU PROPIEDAD *•*• 
Capital social; 20.000.000 de pts. 
Seguros contra incendios. Rentas vitali-
cias inmediatas y diferidas. 
En los últimos cinco años ha satisfecho 
más de diez millones de pesetas, por sinies-
tros liquidados todos amistosamente. 
Esta Compañía ha sido la primera ó una 
de las primeras en constituir á favor de 
- J V sus asegurados y en fondos públicos los 
Y depósitos de garantía que prescribe el Real 
I Decreto de 25 de Junio de 1906. 
\\=i\ —1E 
===== Subdirector en Salamanca = = 
D. Leopoldo Moragón é Iruegas 
Oficinas: SERRANOS, 9, 2.° <HMU 
Itiilii'.Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 1,^ 
| ^ C O L O N I A L E S - § * * 
D E 
¡ M A N U E L R U A N O 
CALLE DE BRETÓN, 18.—SALAMANCA I 
~— / J a 
Ü Arroz, garbanzos, aceites, alubia», jabón, p i - ¡¡ 
¡¡ miento, sal, conservas, pastas, pasas y toda clase 1¡ 
s de licores. § 
| IIIIIIIMIIIIIIIMIÍIIIIIl l l l imiill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | 
COMERCIO DE MERCERÍA 
' Q U I N T Í N ALONSO G O M E Z l 
Especialidad en divisas para militares y galo- ¡¡ 
ne« para ornamentos de Iglesias. M 
§1 
14—PLAZA MA1TOE, 14, —Salamanca ü 
: i i i i i i in i i i i i i i í iu i i i i immi i i i i i i i i iü i i i i i i iu iü i i i t i ! ! ! ! j 
¡EL SIGLO XX 
Comercio de tejidos del reino 
y extranjero 
¡ Pérez Pujol 4 y 6; Salamanca j 
t~ !ii 11111111 n 111 ii 111 ni 11111111111 m i 11111 IMI Miini i 11 !J¡¡ | ¡ ¡ Ir 
g r l w i 11 l i l i i I I 1111 11 m i 111 l i l i I I I I i i i i i 111111 11111 11IIIII11 i 11 l l I — 
I José Román Gallego ¡ 
Sucesor de A . Vaquero 
Especialidad en loza, cristal, quincalla, cuchi- a 
¡§ Herí", navajas, objetos para barberos, perfume- ¡¡ 
¡¡ ría, juguetería, bisutería, paraguas, objetos para g 
i | regalo, calzado de todas ¡clases, cepillería, espon- ¡ | 
¿ jas, cuadros pintados, guitarras, bandurrias y | | 
H acordeones.—Gran surtido en petacas, cárteres y g 
| ¡ sacos de mano. H 
g PLAZUELA DE SAN MARTIN, 2, Salamanca ¡¡ 
^ i ¡ i í í'. "ri ¡IIí i 14',',! Vi I Vt H l 1! 1S i 11M ViJ, 1'.V.H1.mi'.'.\',VU','.U','.t'»Uv,r= 
• rjra«J 
* if • 11 • i 
Ülmaccn de Vinos 
de la Vda. de 
Planil García del Teso 
Doctor RiesGO, número 29 
Salamanca 
Depósito de los vinos de las bodegas 
FRANGO-ESPANOLA DE RIOJA y de la 
Señora 
Vda. é Hijos fle Tomás López Tello 
cosecheros y exportadores de vinos finos de 
mesa garantizados de 
Val d e p e ñ a s 
Se garantiza su pureza y origen y se sir-




P a s t e l e r í a , C o n f i t e r í a y R e p o s t e r í a 
Primera en su clase. Especialidad en encargos 
PpoVeedopa de la Heal Gasa de fiaviera 
MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICIÓN DE 1901 
Despacho: SAN PABLO, 13 
Venta de sus productos expuestos en la Exposición 
B8BBBBB 
Regional de Industrias. 
L A ARGENTINA.—Saitmia i i VIUDA SE PEEE2E HIJOS 
Doctor Riesco, 11.—Salamanca 
Esta casa anuncia al público ha recibido un inmenso 
surtido de géneros para la presente estación, desde lo 
más económico hasta lo mas selecto, y más barato que 
en níngunaa otra parte. 
NOTA DE PRECIOS 
Trajes á medida con buenos forros y elegante confec-
ción, desde 20 pesetas; Gabanes ídem ídem, desde 30 
ídem; Capas, desde 20 ídem; Pantalones, desde 12'50 
ídem. 
Trajes hechos a las doce horas de tomada la medida. 





(Antiguo camarero del Casino de Salamanca) 
Corrillo, 24; Salamanca 
Especialidad en PASTELES, VINOS Y LICORES 
gExetusivft 
ZAPATERÍA 
Casa especial en toda clase de cal-
1 zado elegante y económico. 
En iguales clases vende más bara-
to que ninguna. 
Dr. RiesGO, 35 (antes Toro) 
Frente al Teatro del Liceo 
n 
^1——II— IBEsrJBl: II H I H h - i p W i n II | 
lt=ü=» =THHI=JJ=1B| itJ 
*t¿> 
ELNUEVOMUNDO 
Ultramarinos de Emilio Alvarez 
Xjonjst de la Oárcel, 5 
Especialidad en toda clase de artículos- en 
este ramo, con precios de almacén. Garban-
zos muy superiores legítimos de Castilla. 
\. .. ESPECIALI DAD EN VINOS =- — 
Rioja, botella. . . . . . . 0'50 pesetas. 
» cántaro ÍO'OO » 
Valdepeñas, tintos.y blancos, 
superior, extra, botella. . 0'40 » 
Valdepeñas, tintos y blancos, 
superior, extra, cántaro. . 8'50 » 
II ===== SE SIRVE A DOMICILIO = 
^fc = 3 B E = I B I =it=y 
El Buen Gasto 
24, Plaza Mayor, 24 
Grandes surtidos en mercería, pa-
quetería, cuellos, puños, corbatas, pa-
raguas, corsés, sombrillas y abanicos. 
Esta casa, que es la mejory más sur-
tida en confecciones para señoras y 
niños, advierte á su numerosa cliente-
la y al público en general que las con-
fecciones de esta se distinguen de otras 
muchas, tanto en su confección esmera-
da, como en ricas telas y en BUEN 
G USTO, que es el nombre que lleva la 
casa. 
Especialidad en equipos para novia. 
Canastillas completas para acristia-
nar. 
Juego de capa y faldón merino bor-
dado en seda á i5 pesetas. 
Vestidos para niño desde i d 5o pe-
setas. 
Siempre últimos modelos en sombre-
ros gasa y cambray, así como en go-
rritas gasa desde 2'5o pesetas. 
Blusas, faldas, pelerinas y comple-
tísimo surtido en género de punto. 
No comprar sin antes visitar esta 
casa. 
E l BUEN GUSTO 
24, Plaza Mayor, 24 
•'•°$'i'";; :'^ :':'"::-' •''&'•?''•' :'íif'-:-' --^ •••"*:- f¡f:*'*: ••^ s':?"-- ••%:'?"* •'•'4??'* 
L conardo I flesia? 
Monterrey, i—SALAMANCA 
Contamos siempre en nuestros almacenes 
con grandes existencias en material pequeño 
para instalaciones interiores, flexibles de to-
dos los diámetros. Hilos y cables de todas las 
secciones, etc., etc. Enriamos tarifas solo á 
Centrales y casas dedicadas á la venta para 
instalaciones eléctricas. 
S S S S S E H 
Relojería 
Ó p t i c a 
+*2*±k4 arV^Z*-
de la 
Viuda é Hijo de Gómez | 
f'laza Mayor, número 40.—Salamanca 
Relojes de oro para caballero y señora 
desde C U A R E N T A pesetas. — Reloje. 
niquely otras clases desde CI2TCO pesetas 
RELOJES DE TORRE 
I I I I ¡ I 11111 i 11 I I I I 1 1 1 I I I I 11 I II I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I luí lié 
! Pídase PONCHE-TELLO 1 
8 s 
| I lllll 11 I lllllll'lillHI l.ll'll'lll üliMII l i lHll i l l l l l l l I I I lr|.lill|.|!IIH¡l | 
I DELOJERIA ile Juanes, Rúa, 49, Sala- ! 
1 ^ manca.- Esta casa vende las mejo-
: res marcas. RUA,NUM. 49, SALAMANCA. \ 
ilIJIll lil l.ll I l i l i 11111 MI l:l!l III l l l l l i l l I l:lil lilillll II1111 Mil 
CORRALES de la Rúa, 2, Salamanca. Taller de escultura y mármoles, pre- f 
I miado en la exposición de 1901. Casa ¡ 
fundada en 1900. 
llllllll!llllltllllll!l!lim>l!Í!l!lllllll!lllllílllllíl!lll!lllllll!lilllll!lll!lllllllllll!l!lllllllllllll!II- ¡ 
ULTRAMARINOS finos de Isidro Coro- 1 na Hernández. García Barrado, 35 j ¡ 
3? gantes Rúa.) Esta casa tiene especiaii- ¡ 
dad en todos los géneros. 
ü 1111111111 i i 1111111111 ii 11 i i 1111 ii 111 ii 11111 i i i 111 ii 1111 : 
I flOMPRO libros usados en pequeñas y ¡ 
1 v grandes cantidades. Dirigirse á Euse- ¡ 
¡ bio Lizcano. García Barrado, 22, (antes ¡ 
¡ Rúa) (frente á los Cubanos.) 
1 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 l i l i l í 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I l i l i l í 111 
I DENITEZ. Sastrería especial para trajes ¡ 
IV ECLESIÁSTICOS, TOGAS, MÜCETAS ¡ 
y trajes de caballero. 
¡ <i i IIIIII 11 i i i 11111 u n 111111 n 11 u n 11 ii M u n i n i 111111 
¡ UERMiN Plaza, barbero, calle de Za- | 
i * mora, número 27.—Salamanca. ' .:' j 
Servicio esmerado. 
11:1-1 • I I II 1 I I I I I I II I I I I I I l i l i I I I I I I I I I I I | | I I I I | I | | I I I I I I I I 
ODISTA, Epifanía'Moro Ramos, calle 
de Velarde, 1.—Salamanca. . 
.ti II11:11111111IJI11111111111111IIII111111111111111 l i l i l í 
f Huespedes, Peso 10,segundo | 
II 1111 111 I I II I I 111 11 I 11 I I I I I I I I I 11 l | 11 11 | | | | | II | | | | | |llil!l:lilg 
Almacén de hierros y carbones minerales 
DE 
Jt. Hernández é Hijo 
AFUERAS DE SAN PABLO.--SALAMANOA 
Cobres en plancha y calderas, sartenes, 
calderos, braseros, herradas, cubos, herrajes, 
clavo para bueyes y caballerías, aceros, pun-
tas de París, picachones, tornillaje, yunques, 
tornillos, fuelles de fragua, piedras de afi-
lar, etcétera, etcétera. 
EMBUTIDOS Y ULTRHJVIHHINOS 
DE 
Jfipólito Martín Moran 
Sobrino y stnesor de la Viada de Castor Vela 
CASA FUNDADA E N 1870 
Doctor Eiesco, 6 (antes Toro) 
Garbanzos cocheros, alubias fideos, bacalao,, arre-
ces, aceite, bujías, pimiento dulce y picante, chocola-
te, pastas para sopa, especialidad en toda clase de em-
butidos, jamón gallego y del país, quesos supe-
riores de todas clases, jabón de las más acreditadas 
fábricas, etcétera, etcétera. 
: • : : 
OBBADOB DE EBANISTERÍA | 
DE p 
-A- diián Iglesias | 
Z A M O R A , 14 :lí 
& Erta acreditada casa se encarga de todos los jg 
|;/1 trabajos de su ramo. Desde el mueble más rico al j£i 
£i más sencillo, como igualmente los trabajos de or- £í 
•il namentación, tanto para iglesias como oratorios g-j 
Vyi particulares- iiS 
"i%v.:.v.;:;"."/.;"."j;-r.:y;::."f/,^ ^^^ 
rt;:::an«:v.:::iv;»:::;>í?//;A"!-."í::v::v::v ••;:•.•.•:::.:•:•.:•.•:.•.•:- -•:.:•:•;•: 
¡LA CONCIENCIA 
iy- Limpieza, pureza y economía jv-
?f- Casa especial para la fabr icac ión de chocolates $ 
£j abrazo por su mismo dueño. | | 
I JOSÉ CASTAÑO.—Zamora, 7; Salamanca I 
§i El dueño se encarga del trabajo á domicilio. jjj 
:# Ya nadie podrá mejor \f-¥-\\ C f u 0 *' m ' s m o 9 u a ' ° "trabaja jfcj 
*:V: dar su género á placer \yM\\ "y lotíene'el que vender. &: 
• ; . ; - . ; . . - • ; . ;..• ; • ; • • . . ; ; . . - . • . ; • • ; ; • • • - . • • • • . • - . • : _ : • t ; ; • • • • : - : ; : ; . ' • - . . - . ! 
Í Hi_A- P O P T J L A E I 
SÍ Primera sastrería en su género É 
I'!'; m i i i i l l l •:••••:•• i • :':': 
jLj La más surtida y económica de la provincia j | | 
;?• en confecciones para caballeros y niños. Más de lli 
& de quinientos gabanes, capas y pellizas de las me- !¡jjj 
:g jores formas. Esmeradas confecciones á medida £• 
| JOSÉ GORDO CENTENERA 
| l 2i, COBEILLO, 21—Salamanca j f 
| Compre usted f a p C Í C f i í O N I 
50 cartas y 50 sobres opacos UNA peseta 
| CALÚN, Plaza Mayor, 33, CALÓN ¡ 
M. Rodríguez 
cftxgxfccgs IMPRESOR * * * # > * 
Calle del Prior, 5 y 5 
++++ Salamanca ++++ 
Qbras, folletos, periódicos, revistas, re-
glamentos, prospectos, talonarios, mem-
bretes, recibos, facturas, cartas comercia-
les, tarjetas de visita, carnets fantasía, 
recordatorios, esquelas de funeral, parti-
cipaciones de enlace y nacimiento, me-
nús, tarjetones, catálogos, carteles reli-
giosos, sobres, besalamanos, cintas para 
coronas, almanaques anunciadores de pa-
red y de bolsillo, &., &. Especialidad 
en trabajos comerciales y en colores. 
Se admiten libros para encuadernar. 
ESTA CRSR MUEVE SUS MRQUINRS 
POR MOTOR' ELÉCTRICO, 
PRECIOS MOD1C05. Prior, nüms. 3 y 5 
i .¿rísy, 
¡ G I H I ^ Í ? FRANCISCO CHIMENO 
| • CUESTA DEL CARlAEN ' 
íf-| Cerrajería, calderería, fumistería y campani-
| l llero. Calderas de hierro y cobre, en todos los 
j*j tamaños y clases. Se construyen calderas para 
|1 fábricas de jabón y se montan toda clase deapa-
;X| ratos de calefacción á precios reducidos. 
:V: .**-.*. F O T O G R A F Í A •«-*••«• 
I VIUDA DE OLIVAN 
Calle de Toro, número 29 (frente al Liceo) ]¡¿ 
Precios económicos 1*1 
*||No~se entrega ningún trabajo que no satisfaga % 
~^£_ZÜM al interesado. % 
•Si-A 
Sran taller de construcción y reparación de coches de todas clases 
de 
Bernardo R. Rollan 
Avenida de Mirat, Salamanca 
FBCIOS ECONÓMICOS 
'"v^r.-.. .-.•- - « . j *-... - :. -.í^'y^v^ti^ 
JOSÉ VAQUZRO GARCÍA, d u e ñ o del 
acreditado comercio de curtidos en 
la Calle de la Hua, núm. 2, de esta 1 
capital, ofrece al público en gene-
ral y á su numerosa clientela un in-
menso surtido en toda clase de ar-
tículos pertenecientes al ramo de 
] curtidos y en especialidad suela de 1, 
las mejores fabricas de la región, 
correajes de lodjs clases, y sobre 
todo, un grande y bonito surtido en 
corees de lonas ordiuario, hasta lo 
más elegante y fino. 
No comprar sí,i antas visitar esta casa 
y os convencereis 
de sus buenos resultados 
3STo c o n f u . n d ¿ í r s e 
CALLE DE LARDA NUMERO 2 , 
JÜNXQ A SAN MARTIN 
losé Vaquero García 
i i i t n i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i t i i : i i : i i i i i i t t i i i t > t i i < i i i > i > > > i > i > > ¿ i M i 
¡ Leonardo Iglesias | 
Monterrey, I; Salamanca § 
i Pongo á disposición do mis clientes i n - ¡ 
| mensos surtidos en 1 
| Aparatos de metal como arañas, brazos, | 
1 péndulos de gabinete y comedor. 
| Aisladores, poleas, pipas, rosetas, etc. ¡ 
| Mater ia l pequeño . Interruptores, porta- ¡ 
¡ lamparas de tudas clases, enchufes, con- ¡ 
| trapesos, portatulipas, etc. 1 
| Cablas, hilos y flesibles de d:s, tres y I 
| cuatro cubierta?, subterráneos con cu- I 
g bier(ta de plumo de uno y dos conducto- 1 
| res, para bobinas, etc. | 
1 l iámp 'aras e léc t r i cas . La tan renombra- i 
¡ da OTTÜ de todos los voltajes é inteusi- ¡ 
. ¡ dades. • | 
1 L á m p a r a s de arco voltaico. ¡ 
I Car Junes para arcos. i 
| Contadores para corrientes eléctricas de las 1 
I mejores marcas. | 
| Mater ia l para t imbres. § 
I í d e m para pararrayos. 
Brazos de hierro para alumbrado público. ¡ 
¡ tíopurtes de hierro galvanizados. 
| Aparatos de medición. 1 
| Correas, aceites, grasas, y engrasa- 1 
| dore3. | • 
| H i l o s y cables de cobre desnudo. 1 
i Interruptores de palanca | 
| De todos los artículos hay 1 
¡ GRANDES existencias. ¡ 
1 Tíléieaináa. 91 Dir:c:icn tsbirañci: I&LSSIAS I 
4;!,l l_l III 1 I M 11 I I I I I I I 11 1 I I II 1 I I I 1 I I H I I I ( II i , i , i , , , , , , , ,.,-,., , ,., , , , , .fí ( ; | ( j l 
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